























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































余ヽ然ヽクヽ Jレ0 君0 入0 若ヽ夫ヽ也
ノヽ ｝レヽ ‘ ヤO 描0 虎0 シヽレヽ ト
愚ヽヲヽ賓、明 0 民0 ノ0 無ヽ然ヽ ° 
未ヽ今ヽ＝ヽシ O 椛0 是0 盆ヽリヽ
夕ヽマヽ我ヽ ° ノo =o ノ‘ ヽ
其ヽ官ヽカヽ況ヽ共0 シ0 長ヽ夫ヽ
ノヽ撰ヽ皇ヽンヽ =o テ0 物ヽノ‘
可ヽノ、帝ヽヤヽ偏0 既0 =、上ヽ
が 上 ヽ 陛 、 本 ヽスo =o ジヽ院ヽ
｝レヽ院ヽ下ヽ邦ヽヘo 有0 テヽナヽ
ヲヽヲヽヲ ヽノ、力 0 害0 止ヽ ｝レヽ
知ヽ設ヽシヽ如ヽラ o ノ0 マヽ者ヽ
ラヽ置ヽテヽキヽサ o 憑0 ハヽハヽ
サヽシヽ十、ハヽ｝レ0 握0 尚ヽ ‘ 
ルヽ ‘ 四ヽ ‘ 者 0 アo ホヽ遂0
也ヽ以ヽ日ヽ民ヽ =o ラ0 可ヽ =o
° テヽノ、樅ヽ用 0 ハ 0 ナ、無0
嵯:之ヽ詔ヽノ、ユ 0 ' リヽ盆0
某 ヲヽアヽ軽ヽヘo 我 0 トヽノ 0
々 揚ヽラヽキヽキ 0 カ0 雖ヽ長0
参ンヽ、ンヽコヽ者0 帝 0 卜、物O
議 トヽメヽトヽ =o 図0 モヽタ 0
先欲 ヽタ ヽ此 ヽ非0 ノ0 ' }レ0
蛯スヽリヽハラ。如0 後0 耳0
ハ ' 0 如ヽサ 0 キ0 門0 0 
ー
シ
テ
涸
立
ス
ヘ
キ
ノ
時
―
―
至
テ
〈
必
ス
上
〈
君
椛
ヲ
抑
へ
、
〈
ン
°
抑
モ
夫
ノ
世
襲
的
ノ
上
院
ナ
ル
者
〈
、
其
勢
微
弱
―
ー
シ
テ
ノ
功
ヲ
奏
ス
ト
言
フ
者
〈
、
其
一
ヲ
知
テ
其
ニ
ヲ
問
〈
サ
ル
ノ
論
獨
立
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
時
―
―
掌
テ
〈
、
必
ス
自
己
ノ
便
―
一
因
テ
其
つ
ね
其
言
恒
ナ
ラ
厳
ヲ
上
下
シ
、
或
〈
君
―
―
偏
シ
或
〈
民
―
―
偏
シ
、
ス
°
其
幽
苓
痰
シ
テ
政
櫂
ノ
偏
重
ヲ
起
ス
者
―
―
シ
テ
、
其
ノ
強
大
華
士
族
ヲ
以
テ
世
襲
的
ノ
上
院
ヲ
起
サ
〈
、
其
ノ
閲
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
係
如
何
ソ
ヤ
°
苔
云
ク
之
ヲ
撰
欅
的
ノ
上
院
―
―
比
ス
ル
モ
、
尚
ホ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
段
ノ
奨
多
ジ
°
其
ノ
閥
係
知
ル
可
シ
。
睛
フ
、
少
シ
ク
之
ヲ
言
な
ん
兄
弟
壺
ソ
憤
痰
セ
サ
ル
°
あ
る
い
は
い
わ
或
問
テ
云
ク
以
上
諭
ス
ル
所
〈
撰
翠
的
ノ
上
院
也
°
若
ジ
今
英
ノ
な
ら
制
―
―
倣
ヒ
、
- 157-
諸
契
幸
―
―
上
文
ノ
言
ヲ
取
テ
細
―
―
之
ヲ
味
へ
〈
、
必
ス
厳
院
ノ
さ
ヽ
ヽ
、
、
、
、
、
、
、
、
上
下
ヲ
要
セ
サ
ル
ヲ
信
ス
ヘ
シ
°
往
キ
―
―
佛
國
ノ
改
革
ァ
ル
ヤ
、
、
、
、
、
、
‘
ヽ
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
0
0
0
0
 
0
 
0
 
菖
制
ヲ
矯
正
シ
テ
一
院
ノ
國
會
ヲ
設
ケ
タ
ル
〈
佛
人
千
古
ノ
卓
見
距
ど
駆
竺
守
膨
如
‘
曇
如
応
ぷ
{
[
応
門
～
。
是
70
恥
-TO
如
バ
也
o・
之
―
-
加
ル
―
-
、
夫
ノ
貴
族
二
常
―
―
居
所
―
―
皿
翌
カ
ナ
ル
ヲ
以
テ
ヵ
事
故
ヲ
更
ヘ
サ
ル
ノ
人
多
シ
°
故
―
―
往
々
思
想
ノ
オ
ニ
乏
シ
ク
、
陸
テ
政
ヲ
議
ス
ル
コ
ト
密
ナ
ラ
サ
ル
也
。
憶
若
シ
海
宇
員
純
ノ
愛
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
國
家
ヲ
シ
テ
之
ヲ
聞
カ
シ
メ
ベ
其
ノ
偏
ス
ラ
尚
ホ
且
ツ
之
ヲ
憎
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ム
、
況
ン
ャ
螢
私
シ
テ
専
制
シ
、
加
ル
―
―
巖
政
不
密
ノ
興
ア
ル
ヲ
{
。
距
-
B
o
ぞ
衝
犀
釦
バ
丘
距
一
如
二
声
蔚
和
一
恥
入
隻
釦
0
0
 
シ
ト
0
シ
、
強
―
―
シ
テ
盛
私
ノ
奨
ア
リ
ト
為
ス
者
〈
証
説
―
―
非
ラ
サ
ル
モ
耳
目
ヲ
具
へ
、
斯
ノ
情
欲
ヲ
失
〈
サ
ル
者
ヲ
シ
テ
、
ち
だ
っ
ノ
檄
理
ヲ
有
シ
、
世
々
之
ヲ
様
奪
セ
ラ
ル
、
ノ
恐
レ
ナ
カ
ラ
シ
メ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
〈
、
登
―
―
其
ノ
櫂
ヲ
空
シ
自
カ
ラ
退
ン
ヤ
o
必
ス
ヤ
之
ヲ
以
テ
己
、
、
、
、
、
、
‘
ヽ
さし
レ
ノ
欲
ヲ
退
ス
ヘ
シ
°
故
―
―
世
製
的
ノ
上
院
ヲ
指
テ
微
―
―
シ
テ
偏
一
旦
特
別
い
や
し
く
貴
ノ
人
逹
卜
雖
ト
モ
、
之
ヲ
具
ス
ル
〈
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
所
也
。
荀
到
底
、
一
院
國
會
ヲ
以
テ
、
有
力
家
等
ノ
勢
樅
―
―
強
迫
セ
ラ
レ
、
夫
有
力
家
等
ノ
勢
櫂
―
―
強
迫
セ
ラ
レ
、
急
忙
―
―
事
ヲ
決
シ
、
許
多
引
テ
以
テ
之
ヲ
證
シ
、
吾
際
後
進
二
示
ス
者
ナ
レ
〈
、
余
:4ヲ
リ
、
其
嘗
否
曲
直
ヲ
熟
考
ス
ヘ
ジ
。
余
因
テ
佛
國
々
會
ノ
弊
ァ
ル
、、
所
以
ヲ
詳
カ
ニ
ス
ル
―
-
、
惜
哉
、
欧
米
ノ
諸
大
家
モ
亦
夕
其
縁
故
、、
ヲ
忘
レ
、
其
効
瞼
―
―
就
テ
之
ヲ
是
非
ス
ル
ノ
奨
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
0
急
忙――
事
ヲ
決
シ
、
許
多
ノ
暴
悪
事
業
ヲ
醸
成
ス
ル
ノ
奨
ア
リ
ト
、
、
、
、
、
、
、
／
一
片
無
證
ノ
浮
語
―
―
シ
テ
、
全
ク
人
間
ノ
正
理
卜
相
反
セ
ル
者
蔑
視
ジ
テ
直
―
―
過
キ
去
ル
ヲ
得
ス
、
必
ス
ヤ
人
間
ノ
正
理
―
―
因
ル
ノ
一
大
趣
旨
―
ー
シ
テ
、
欧
米
ノ
諸
大
家
往
々
佛
蘭
西
ノ
有
様
ヲ
ノ
暴
悪
事
業
ヲ
醸
成
ス
ル
ノ
奨
ア
リ
ト
〈
一
院
國
會
ヲ
排
駁
ス
撰
雉
人
之
品
等
五
第
二
節
月
廿
五
日
之
演
貌
鸞
羮
応
l
v
O
[
い
To
ぞ
恥
が
尺
訟
{
1
拿
印
で
訳
瓢
叡
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
、
、
、
、
、
ノ
利
ヲ
楽
ム
ヘ
シ
°
是
＝
一
於
乎
、
第
二
節
ノ
著
以
テ
止
ム
ヘ
カ
ラ
、
、
、
サ
ル
也
°
- 158-
小
野
梓
全
集
補
洒
自
カ
ラ
止
ン
ヤ
°
然
ル
―
―
佛
人
自
由
ヲ
尊
フ
ノ
餘
リ
誤
テ
普
通
撰
ヲ
以
テ
之
ヲ
見
レ
2
撰
拳
ノ
際
、
或
ハ
直
接
―
―
彼
ノ
無
カ
ヲ
強
廿
ま
ヒ
、
或
〇
組
メ
―
―
此
ノ
無
氣
ヲ
逼
リ
、
以
テ
之
ヲ
得
ル
者
也
°
蓋
拳
ノ
法
ヲ
用
ヒ
、
矮
屋
ノ
愚
漠
モ
防
巷
ノ
貧
民
モ
皆
撰
拳
人
ノ
櫂
し
ば
し
ば
理
ヲ
有
セ
ル
ユ
ヱ
、
夫
ノ
有
力
家
〈
敷
々
行
私
ノ
機
ヲ
掌
握
｀
ン
、
縦
マ
ヽ
―
―
己
ノ
櫂
ヲ
振
ヒ
、
遂
―
―
名
ヲ
代
議
人
―
―
托
シ
、
國
會
中
〈
、
撰
翠
ノ
害
用
―
ー
シ
テ
一
院
ノ
國
會
―
―
非
ラ
サ
ル
也
°
故
―
―
曰
一
院
國
會
ノ
有
盆
ヲ
知
リ
テ
却
テ
普
通
撰
翠
ノ
質
際
―
―
行
〈
レ
サ
さ
と
の
こ
あ
わ
ル
ヲ
暁
ラ
ス
。
遂
―
―
笑
ヲ
欧
米
ノ
間
―
―
胎
シ
、
井
セ
テ
一
院
園
會
醤
ン
ト
欲
ス
ル
者
ア
ラ
〈
、
必
ス
之
ヲ
鑑
ミ
、
撰
堺
宜
、
ン
ク
其
法
ヲ
起
ス
ノ
卓
見
ヲ
埋
洩
｀
ン
タ
リ
°
故
―
―
佛
＝
一
脳
テ
一
院
ノ
國
會
ヲ
ヨ
リ
下
レ
ル
者
ヲ
制
ス
ル
事
ヲ
得
〈
、
有
カ
ノ
者
登
―
―
棋
手
シ
テ
ク
、
欧
米
ノ
諸
大
家
モ
其
縁
故
ヲ
忘
レ
タ
リ
ト
°
唸
惜
哉
、
佛
人
撰
拳
其
ノ
法
ヲ
盤
サ
ス
、
保
攀
ノ
際
若
｀
ソ
―
ニ
ノ
私
ヲ
行
フ
テ
己
足
ラ
〈
、
必
ス
之
ヲ
時
ト
シ
自
己
ノ
私
ヲ
惰
ス
者
―
―
シ
テ
、
荀
モ
席
ノ
日
、
始
メ
テ
之
ヲ
外
―
―
顕
〈
ス
者
也
。
是
ヲ
以
テ
其
ノ
縁
故
シ
人
ノ
常
情
力
能
ク
之
ヲ
為
ス
ニ
足
リ、
勢
能
ク
之
―
―
乗
ス
ル
レ
然
リ
、
有
力
家
ノ
勢
描
〈
、
質
―
―
撰
祁
ノ
際
―
一
成
リ
テ
議
院
出
服
セ
サ
ル
者
〈
、
獨
リ
然
類
ノ
大
目
的
ヲ
主
張
ス
ル
際
ノ
ミ
°
夫
其
利
害
得
失
ヲ
密
考
ス
ル
ヲ
用
ヒ
サ
ル
也
。
唯
其
ノ
抗
論
シ
テ
相
如
何
ヲ
察
ス
レ
〈
、
必
ス
余
ノ
見
ル
所
ア
ル
ヲ
信
ス
ヘ
シ
°
縁
故
じ
せ
ん
ト
ハ
何
ソ
日
ク
有
力
家
ヲ
シ
テ
自
揖
ノ
機
ヲ
掌
握
セ
シ
メ
シ
ム
ル
ノ
原
因
也
°
諸
契
細
―
―
之
ヲ
心
―
―
問
へ
。
夫
ノ
有
力
家
ノ
勢
樅
ナ
ほ
し
い
ま
ま
ル
者
〈
、
談
院
出
頭
ノ
日
始
メ
テ
之
ヲ
檀
―
ー
ス
ル
ヲ
得
ル
者
乎
、
は将
夕
撰
挙
ノ
際
―
―
嘗
テ
既
―
―
已
―
―
之
ヲ
弄
ス
ル
ヲ
得
ル
者
乎
°
余
衆
庶
―
―
於
ル
、
其
ノ
利
ト
ス
ル
所
自
カ
ラ
相
分
別
シ
、
談
官
ノ
議
か
官
―
―
於
ル
其
ノ
利
ト
ス
ル
所
往
々
相
同
シ
ク
、
那
ノ
談
官
ノ
利
ト
そ
ス
ル
所
甚
夕
該
ノ
議
官
―
―
不
利
ナ
ラ
ス
、
故
―
―
那
ノ
厳
官
之
ヲ
唱
ヘ
テ
這
ノ
議
官
之
ヲ
和
シ
、
勿
々
之
ヲ
決
シ
、
又
夕
人
民
ノ
為
―
―
為
シ
、
全
ク
民
撰
政
府
ノ
宜
ヲ
害
セ
ル
者
也
。
是
ヲ
以
テ
談
官
ノ
不
遜
ヲ
談
ス
ル
者
ア
ラ
ン
°
然
リ
ト
雖
ト
モ
、
試
―
―
其
ノ
絲
故
ノ
其
ノ
名
〈
人
民
ノ
代
人
ナ
レ
ト
モ
、
其
ノ
宜
《
右
族
合
議
ノ
体
ヲ
ノ
如
シ
°
斯
ノ
如
ク
、
大
ロ
―
一
説
去
ラ
ベ
詔
者
或
↑
余
ノ
暴
慢
一
自
己
ノ
欲
ヲ
遥
ス
ル
ノ
道
路
ヲ
得
タ
リ
°
唯
夫
レ
國
會
ノ
談
官
-159-
ノ
悟
巷
ノ
貧
民
矮
屋
ノ
愚
漢
ノ
如
キ
〈
素
ョ
リ
獨
立
ノ
念
カ
―
―
乏
類
ノ
通
情
ナ
レ
〈
、
若
シ
立
限
其
宜
ヲ
失
シ
、
／撰
翠
ノ
樅
若
シ
或
空
理
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
ヲ
査
出
ス
ヘ
シ
°
既
―
―
上
文
―
―
説
シ
如
ク
夫
モ
既
―
―
第
一
節
―
―
説
ク
如
ク
他
人
ヲ
制
シ
テ
自
己
ヲ
利
ス
ル
《
人
去
ラ
〈
、
或
〈
其
説
ノ
嘗
ヲ
識
認
ス
ル
者
ア
ラ
ン
°
サ
レ
ド
モ
其
た
ヤ
効
瞼
ノ
如
何
ヲ
繹
ネ
其
ノ
婦
結
ヲ
詳
カ
―
―
セ
〈
、
遂
―
―
想
像
的
ノ
卜
謂
フ
〈
自
然
ノ
開
係
ニ
シ
テ
、
羊
皿
シ
員
理
ノ
所
在
也
°
然
レ
ト
有
害
ナ
リ
ト
公
言
シ
去
ラ
〈
、
有
限
撰
翠
ヲ
以
テ
施
行
的
ノ
良
法
キ
、
遂
―
―
議
政
ノ
公
盆
ヲ
害
ス
ヘ
キ
勢
ア
レ
〈
、
吾
倍
〈
必
ス
普
シ
、
貧
富
ト
ナ
ク
貴
賎
ト
ナ
ク
、
男
女
長
幼
皆
之
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
者
〈
、
大
抵
天
ノ
蒸
民
ヲ
生
シ
之
―
―
附
典
ス
ル
―
―
斯
櫂
理
ヲ
以
テ
テ
、
荀
モ
政
府
ヲ
建
テ
人
民
ノ
代
人
ヲ
撰
ヒ
、
政
ヲ
公
議
セ
ジ
ム
ル
時
〈
、
人
民
普
通
ノ
撰
撃
ヲ
以
テ
之
ヲ
保
攀
ス
ル
〈
自
然
ノ
闊
け
い
こ
く
係
ナ
ル
ヲ
唱
へ
、
之
ヲ
主
張
ス
ル
者
也
。
今
頃
刻
―
―
之
ヲ
考
察
シ
何
セ
ン
ャ
有
力
家
ノ
之
―
―
乗
シ
、
其
ノ
櫂
勢
ヲ
弄
フ
ヘ
キ
ノ
憑
据
〈
、
其
曲
直
判
然
タ
ル
ヘ
シ
°
夫
レ
世
ノ
普
通
撰
拳
ノ
利
ヲ
説
ク
也
°
若
シ
少
シ
ク
利
盆
ノ
大
旨
―
―
因
リ
、
其
ノ
効
瞼
ヲ
詳
カ
一
ー
セ
―
―
反
ス
ヘ
キ
也
。
以
上
論
説
ス
ル
所
ヲ
以
テ
之
ヲ
見
レ
で
議
院
ひ
と
ノ
公
盆
〈
唯
リ
撰
拳
人
ノ
品
等
―
―
属
隷
シ
、
議
院
論
ノ
要
唯
此
ノ
理
ヲ
典
ヘ
ラ
ル
、
モ
自
己
ノ
身
―
―
就
テ
直
―
―
損
盆
ヲ
ナ
サ
ヽ
レ
ろ
う
ら
く
〈
、
必
ス
甘
シ
テ
有
力
家
―
―
籠
絡
セ
ラ
レ
、
己
レ
ノ
投
票
ス
ル
所
〈
常
―
―
其
意
―
―
成
リ
、
甚
シ
キ
―
―
至
リ
テ
〈
自
己
ノ
意
ヲ
柾
テ
之
輩
ヲ
除
去
セ
シ
時
卜
同
一
効
瞼
ナ
リ
°
若
シ
唯
同
一
効
瞼
ノ
ミ
―
シ
テ
終
ラ
〈
別
―
―
議
論
ヲ
費
サ
ス
シ
テ
可
ナ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
如
ア
リ
テ
、
此
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
保
欅
セ
ラ
レ
タ
ル
議
官
〈
、
自
カ
ラ
人
民
一
般
ノ
信
学
ヲ
損
シ
、
其
ノ
議
事
モ
随
テ
世
間
ノ
疑
ヲ
招
通
撰
拳
ノ
法
ヲ
有
害
ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ
°
既
―
―
普
通
撰
辮
ノ
法
ヲ
〈
唯
想
像
的
ノ
空
理
―
―
掩
〈
レ
、
施
行
的
ノ
賓
理
ヲ
忘
却
ス
ル
者
〈
其
名
目
ノ
ミ
―
―
シ
テ
、
其
賓
〈
有
限
撰
翠
ノ
法
ヲ
行
ヒ
、
彼
ノ
説
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
余
ヲ
以
テ
之
ヲ
見
レ
〈
、
其
ノ
利
ヲ
説
ク
者
ヲ
為
ス
者
ア
リ
、
到
底
人
民
一
般
ノ
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
保
拳
ス
ル
ト
抑
モ
普
通
撰
摯
ノ
利
害
〈
先
哲
ノ
既
―
―
論
ス
ル
所
―
―
シ
テ
、
各
其
一
條
―
―
在
ル
者
也
。
た
と
シ
ク
、
又
往
々
義
氣
廉
趾
ノ
心
ナ
キ
者
ナ
レ
〈
、
縦
ヒ
投
票
ノ
櫂
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逍
〈
、
他
人
ノ
得
テ
之
ヲ
計
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
レ
〈
、
必
ス
其
ノ
條
規
ヲ
設
ク
ル
〈
又
夕
自
然
ノ
閥
係
也
。
抑
モ
人
々
心
中
ノ
品
等
〈
國
民
―
ニ
ノ
部
分
―
―
界
限
ス
ル
ア
ラ
で
自
カ
ラ
貴
族
合
議
ノ
最
大
緊
要
ト
セ
リ
°
今
斯
最
大
要
事
ヲ
論
證
シ
去
ル
為
メ
、
余
〈
し
っ
ち
ゅ
う
左
ノ
一
格
語
ご
釦
尼
ぃ
m‘‘
ヲ
表
出
シ
、
執
中
ノ
表
木
卜
為
ス
ヘ
シ
o
つ
ね
曰
ク
其
利
害
毎
―
―
他
人
ノ
手
―
―
屈
隷
シ
テ
生
ス
ル
者
〈
、
撰
學
ノ
櫂
ヲ
有
セ
ス
シ
テ
妨
ナ
シ
。
今
此
語
ヲ
言
ヒ
更
ュ
レ
〈
獨
立
セ
サ
ど
―
接
セ
サ
レ
〈
也
。
鯛
誼
這
い
域
＾
ホ
且
既
―
―
上
文
―
―
説
ク
如
ク
、
矮
屋
ノ
愚
漠
晒
巷
ノ
貧
民
等
〈
、
毎
―
―
有
力
家
ノ
意
―
―
因
テ
上
下
ヲ
有
ス
ル
謂
ナ
シ
°
否
ナ
之
ヲ
有
セ
ス
シ
テ
―
ニ
ノ
害
ア
ル
コ
ト
豪
富
ノ
手
―
―
落
チ
、
貴
族
合
議
ノ
奨
ヲ
生
シ
、
若
シ
叉
夕
甚
夕
之
テ
之
ヲ
見
レ
〈
國
内
ノ
人
民
三
分
ノ
ニ
〈
其
ノ
範
園
中
―
―
在
ル
ヘ
〈
、
其
ノ
奨
摯
テ
言
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
也
。
故
―
―
地
租
改
正
ノ
全
備
迄
〈
、
櫂
リ
―
―
撰
櫂
ヲ
界
限
ス
ル
ノ
法
ヲ
設
ケ
サ
ル
ヲ
得
ス
°
是
ナ
シ
°
其
レ
然
リ
、
是
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
分
別
ス
ル
為
メ
、
一
定
ノ
賓
ヲ
失
シ
、
若
ジ
或
〈
之
ヲ
以
テ
撰
櫂
ノ
界
限
ヲ
一
定
ス
ル
ア
ラ
地
券
ヲ
製
シ
之
ヲ
付
典
ス
ル
者
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
地
債
往
々
其
ノ
ス
ル
ノ
證
左
ア
リ
テ
既
―
―
獨
立
ノ
念
カ
ナ
ケ
レ
〈
、
自
カ
ラ
撰
櫂
ノ
勢
ヲ
察
ス
ル
―
-
、
地
租
未
夕
平
等
ナ
ラ
ス
、
某
々
ノ
府
縣
或
〈
キ
者
ヲ
目
的
ト
シ
、
之
レ
カ
限
ヲ
立
ル
ヲ
善
ト
ス
°
今
額
―
一
本
邦
何
ト
ナ
レ
〈
其
利
害
毎
―
―
父
或
〈
夫
―
―
屈
隷
シ
テ
生
シ
、
直
―
―
己
限
ノ
賓
ナ
ク
頗
ル
其
ノ
限
ヲ
定
メ
難
キ
者
也
°
然
レ
ト
モ
余
ヲ
以
者
等
、
皆
撰
翠
ノ
櫂
ヲ
有
セ
ス
シ
テ
些
モ
害
ァ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
如
ヲ
低
ク
セ
ン
ト
セ
〈
、
遂
―
―
普
通
撰
翠
卜
同
一
奨
害
ヲ
生
シ
、
立
未
夕
成
長
セ
サ
ル
者
、
婦
人
ノ
父
母
―
―
養
〈
レ
或
〈
夫
―
―
嫁
ス
ル
ル
ノ
民
〈
撰
樅
ヲ
有
セ
ス
シ
テ
害
ナ
シ
ト
也
。
是
ヲ
以
テ
人
子
ノ
界
限
〈
古
今
ノ
難
問
―
―
シ
テ
、
甚
夕
之
ヲ
高
ク
セ
〈
撰
櫂
自
カ
ラ
本
邦
モ
亦
夕
其
制
ヲ
採
用
ス
ル
ヲ
善
ト
ス
。
第
二
類
ナ
ル
財
産
ノ
ヲ
行
ヒ
未
夕
曾
テ
之
レ
カ
為
メ
ニ
―
ノ
奨
害
ヲ
見
サ
ル
也
。
故
二
十
一
歳
ヲ
成
丁
卜
定
メ
、
撰
翠
ノ
櫂
ヲ
有
ス
ル
ノ
始
ト
シ
‘
之
分
別
ス
ル
者
也
。
夫
レ
第
一
類
ナ
ル
年
眩
ノ
界
限
〈
各
土
大
抵
満
賓
ヲ
為
シ
、
世
ノ
大
害
ヲ
為
ス
者
也
°
故
―
―
立
限
其
中
ヲ
得
ル
ヲ
土
ノ
制
ヲ
按
ス
ル
ニ
、
大
抵
年
姻
財
産
學
藝
ノ
三
類
ヲ
以
テ
之
ヲ
外
貌
―
―
頸
〈
ル
者
ヲ
取
テ
之
レ
カ
制
ヲ
立
ッ
ヘ
ジ
。
今
マ
麟
―
―
各
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サ
レ
、
随
テ
國
會
〈
全
國
代
議
人
ノ
會
同
一
―
非
ラ
ス
シ
テ
、
唯
タ
業
ト
セ
ル
人
民
―
―
證
ス
ル
ノ
姿
ア
リ
テ
夫
ノ
學
藝
ヲ
以
テ
業
ト
セ
ル
人
民
:
逐
―
―
一
人
ノ
差
人
ヲ
出
サ
ス
、
柾
ケ
テ
商
工
農
―
―
支
配
撰
櫂
ヲ
有
セ
シ
メ
サ
ル
ヘ
シ
°
f
ヽ
ヲ
以
テ
撰
組
ノ
樅
ヲ
誨
フ
レ
〈
、
撰
樅
自
カ
ラ
農
工
商
ヲ
以
テ
撰
櫂
ヲ
有
ス
ヘ
キ
理
ア
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
還
誅
ノ
日
迄
〈
決
シ
テ
云
ヘ
ト
モ
、
其
ノ
最
ナ
ル
者
ヲ
言
へ
公
則
チ
曰
ク
、
若
シ
財
産
ノ
者
ば
竺
紐
遵
3
留
二
撰
櫂
ヲ
有
ス
ル
ト
為
シ
、
各
府
各
縣
ヲ
シ
テ
各
自
カ
ラ
之
レ
カ
制
度
ヲ
立
テ
｀
ン
メ
、
他
日
地
租
改
正
ノ
全
備
ヲ
待
テ
全
國
ノ
制
ヲ
一
定
ス
ヘ
シ
。
第
三
類
ナ
ル
有
學
有
藝
ノ
人
―
―
財
産
―
―
拘
↑
フ
ス
撰
拳
ノ
櫂
ヲ
有
セ
シ
ム
ヘ
キ
這
理
〈
数
タ
ア
リ
ト
法
ヲ
認
メ
シ
ム
ル
為
ナ
レ
〈
、
期
中
此
ヲ
轄
シ
テ
彼
卜
為
ス
者
〈
シ
°
蓋
シ
其
ノ
期
限
中
―
―
夫
ノ
家
緑
ヲ
轄
シ
テ
家
産
卜
為
ス
ノ
方
勿
論
上
文
ノ
本
例
ヲ
踏
テ
純
梓
ノ
撰
樅
ヲ
有
セ
シ
メ
、
若
シ
蒔
期
ノ
後
尚
ホ
之
ヲ
韓
ス
ル
コ
ト
能
〈
ス
依
奮
家
緑
ヲ
受
ク
ル
者
〈
、
員
―
―
御
情
ノ
仕
送
ヲ
受
ク
ル
者
卜
定
メ
、
縦
ト
ヒ
他
―
―
如
何
ナ
ル
々
口
＝
二
炭
行
何
間
ノ
家
敷
ヲ
借
リ
十
ニ
ヶ
月
以
上
之
―
―
居
住
ス
ル
エ
＝
ー
シ
テ
何
闇
々
ロ
―
―
裏
行
何
間
ノ
家
敷
ヲ
所
有
シ
、
或
〈
何
間
等
〈
云
々
卜
定
ム
ヘ
シ
°
テ
田
地
何
段
ヲ
所
有
シ
、
或
〈
何
段
ヲ
嘗
リ
テ
耕
作
ス
ル
者
、
商
大
學
校
ニ
テ
何
ノ
稲
琥
ヲ
受
ケ
、
或
こ
海
陸
軍
何
等
以
上
ノ
士
官
二
分
ノ
ニ
C
其
ノ
範
園
中
―
―
籠
ム
ヘ
キ
者
ヲ
目
的
ト
シ
、
農
―
ー
シ
邦
今
マ
之
ヲ
行
フ
―
―
由
ナ
シ
°
唯
夕
他
日
學
藝
ノ
進
ム
―
―
應
シ
、
右
ノ
外
、
特
―
―
華
士
族
ヲ
ジ
テ
七
年
間
撰
畢
ノ
櫂
ヲ
有
セ
シ
ム
へ
ジ
メ
、
“
円
謬
浸
似
違
麟
翌
這
浅
ヮ
而
シ
テ
該
縣
該
府
ノ
人
民
平
均
士
官
、
曰
ク
文
學
―
―
通
ス
ル
者
。
愚
按
ス
ル
―
―
斯
ノ
制
タ
ル
ャ
本
2
何
間
々
ロ
二
羨
行
何
間
ノ
家
敷
―
―
居
住
ス
ル
カ
ヲ
明
細
―
―
調
ヘ
〈
、
特
＝
一
左
ノ
敷
者
ヲ
指
ス
°
曰
ク
法
律
ノ
學
士
、
曰
ク
海
陸
軍
段
ヲ
所
有
ス
ル
カ
、
或
2
何
段
ヲ
嘗
リ
耕
作
ス
ル
カ
、
商
工
某
々
ノ
條
ヲ
設
ケ
、
國
會
ノ
質
ヲ
全
フ
ス
ル
者
也
°
妓
―
―
學
藝
卜
云
フ
ヲ
以
テ
我
力
皇
帝
陛
下
〈
各
府
縣
―
―
勅
シ
先
ツ
農
某
々
〈
地
面
何
農
工
商
ノ
會
同
―
―
近
キ
者
ア
レ
〈
也
°
故
―
―
財
産
ノ
外
、
別
―
―
此
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澁
意
見
ヲ
施
行
ス
ル
コ
ト
能
〈
サ
ル
者
多
キ
事
ヲ
°
余
i
甘
テ
縣
治
條
、、
例
ナ
ル
者
ヲ
詔
ム
ニ
‘
縣
官
ノ
椛
或
／
過
重
ナ
ル
者
ア
リ
或
／
不
及
ナ
ル
者
ア
リ
、
彼
―
―
過
キ
此
―
―
及
〈
ス
、
櫂
限
錯
掘
憶
々
又
極
、
、
、
、
レ
リ
°
是
ヲ
以
テ
縣
官
ノ
浮
氣
粗
心
―
一
因
テ
許
多
ノ
事
業
ヲ
興
起
、
、
、
、
、
、
、
、
、
シ
、
之
力
為
メ
人
民
ノ
奨
害
ヲ
生
ス
ル
者
ア
リ
、
又
縣
官
ノ
内
務
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
=
―
製
肘
セ
ラ
レ
、
之
力
為
メ
人
民
ノ
利
盆
ヲ
起
ス
能
／
サ
ル
者
ア
然
リ
ト
雖
ト
モ
余
特
＝
信
ス
°
斯
ノ
敷
毀
吏
モ
亦
必
ス
縣
治
ノ
樅
つ
ね
限
其
嘗
ヲ
失
ス
ル
ヲ
以
テ
毎
―
―
之
―
―
製
肘
セ
ラ
レ
、
能
ク
自
己
ノ
ニ
ノ
政
鎖
ヲ
表
出
シ
以
テ
余
ノ
暴
説
ヲ
駁
論
ス
ル
者
ア
ラ
ム
°
〈
其
疾
苦
ヲ
訴
ヱ
、
其
政
組
往
々
見
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
者
多
シ
。
余
た
づ
依
テ
深
ク
其
由
来
ス
ル
所
以
ノ
縁
故
ヲ
繹
ヌ
レ
ベ
其
罪
唯
リ
縣
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
官
―
―
在
ラ
ス
シ
テ
、
喪
―
―
縣
治
ノ
椛
限
其
嘗
ヲ
得
サ
ル
ニ
在
ル
者
、、
ナ
リ
°
斯
ノ
如
ク
説
キ
出
シ
来
ラ
〈
、
各
地
ノ
縣
官
或
〈
自
己
一
つ
ら
っ
ら
や
去
歳
婦
朝
以
来
熟
々
各
府
縣
ノ
勢
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
人
民
動
モ
ス
レ
縣
治
井
第
三
節
縣
會
以
テ
、
今
ノ
條
例
ヲ
以
テ
全
備
ト
ス
ル
カ
。
ス
直
チ
＝
一
夫
ノ
敷
事
ヲ
談
ス
°
余
宜
―
―
政
之
力
大
本
ヲ
立
ツ
ル
ア
ラ
〈
、
斯
等
ノ
敷
事
各
地
方
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
ノ
窓
―
―
任
セ
テ
妨
ナ
キ
者
ナ
リ
°
否
ナ
之
ヲ
委
ネ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
者
ナ
リ
°
然
ル
ヲ
政
府
之
ヲ
問
〈
ス
、
碩
／
匂
繹
OlE
ス
縣
官
之
ヲ
諭
セ
ヲ
一
定
シ
カ
結
末
ヲ
為
ス
ニ
過
キ
サ
ル
者
―
ー
シ
テ
、
若
シ
先
ツ
縣
治
ノ
樅
限
賓
―
―
之
―
―
過
キ
ス
、
員
―
―
吾
倅
人
民
ノ
幸
幅
ナ
リ
°
然
ル
―
―
余
ノ
特
―
―
怪
シ
ム
所
ノ
者
〈
、
我
力
政
府
唯
夫
ノ
六
事
ヲ
下
問
シ
給
フ
、
、
、
、
、
、
―
―
止
リ
テ
、
未
夕
曾
テ
夫
ノ
大
本
タ
ル
縣
治
ノ
樅
限
―
―
及
〈
ス
0
、
、
、
、
、
地
方
ノ
長
官
モ
亦
之
ヲ
正
ス
ノ
意
ナ
ク
、
一
モ
ニ
モ
皆
ナ
政
府
ノ
意
―
―
之
レ
従
〈
ン
ト
欲
ス
ル
勢
ア
ル
者
ナ
リ
°
今
甑
カ
―
―
考
フ
ル
、、
――
夫
ノ
六
事
ノ
中
民
會
警
視
等
ヲ
除
ク
ノ
外
〈
、
各
地
皆
ナ
一
種
ノ
慣
習
法
ア
リ
テ
、
甲
縣
ノ
凡
例
必
ス
之
ヲ
乙
縣
―
―
充
タ
ス
コ
ト
能
〈
ス
、
縦
ト
ヒ
集
會
シ
テ
之
ヲ
公
談
ス
ル
モ
、
到
底
一
定
ス
ル
、
、
、
、
コ
ト
能
〈
サ
ル
者
ナ
リ
°
必
ス
ャ
適
宜
虞
分
ノ
一
句
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
下
問
シ
給
フ
、
其
意
ヲ
民
政
―
―
用
ヒ
給
フ
コ
ト
上
古
ノ
賢
君
モ
リ
、
余
伏
シ
テ
惟
ル
―
―
我
力
皇
帝
陛
下
頃
縣
官
ヲ
會
同
シ
、
六
事
リ
、
是
―
―
於
テ
乎
人
民
其
苦
ヲ
訴
ヱ
、
政
務
其
鎖
ヲ
見
サ
ル
ナ
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以
テ
之
ヲ
齊
治
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ア
レ
〈
ナ
リ
°
然
リ
而
シ
テ
余
ヲ
地
方
官
ノ
手
―
―
委
任
ス
ル
者
ナ
リ
°
今
マ
縞
―
―
世
上
論
者
ノ
高
、
、
、
、
説
ヲ
窺
フ
―
-
、
往
々
地
方
委
任
ノ
制
ヲ
推
ス
者
ノ
如
シ
、
余
ノ
不
ヽ
ヽ
ぅ
ベ
ヽ
‘
、
、
敏
モ
亦
井
テ
之
ヲ
宜
ナ
リ
ト
ス
°
盗
シ
地
方
ノ
政
務
各
地
各
古
来
慣
習
ノ
風
ア
リ
テ
往
々
柑
同
シ
カ
ラ
ス
、
自
カ
ラ
一
般
ノ
條
規
ヲ
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
へ
で
未
夕
大
政
府
卜
地
方
政
府
ト
ノ
分
限
ヲ
正
サ
ス
シ
テ
漫
―
―
之
ヵ
制
ヲ
立
テ
〈
、
其
婦
結
必
ス
ヤ
封
建
ノ
賓
ヲ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
為
シ
、
奸
雄
割
据
ノ
器
具
タ
ル
―
―
過
キ
サ
ル
ナ
リ
°
夫
然
リ
、
今
ナ
地
方
官
―
―
委
任
シ
テ
、
大
政
府
ノ
之
―
―
費
心
セ
サ
ル
者
ヲ
云
o
則
チ
修
路
黙
燈
引
水
輝
保
全
灌
川
饂
遺
馴
饂
二
荼
縣
費
ノ
法
等
ノ
如
者
―
ー
シ
テ
、
素
ョ
リ
之
ヲ
地
方
官
―
―
委
ス
ヘ
カ
ラ
ス
°
若
シ
一
旦
之
ヲ
地
方
―
―
委
ス
ル
ア
ラ
〈
、
其
害
タ
ル
無
政
府
ト
一
般
°
故
―
―
政
府
之
ヲ
把
総
シ
テ
地
方
ノ
干
渉
ヲ
許
サ
ヽ
ル
者
ナ
リ
。
第
二
類
モ
亦
全
ク
之
ヲ
地
方
―
―
委
ス
ヘ
カ
ラ
ス
°
蓋
シ
憔
窮
警
視
等
C
其
キ
是
也
。
夫
レ
第
一
類
〈
大
政
府
ノ
因
テ
以
テ
大
櫂
ヲ
維
持
ス
ル
チ
憔
窮
警
視
學
校
等
ノ
如
キ
是
ナ
リ
。
第
三
類
〈
條
規
施
行
卜
皆
〈
梢
々
之
―
―
反
シ
、
即
チ
地
方
政
務
ノ
界
限
ヲ
一
定
シ
、
咸
ク
之
政
府
之
ヲ
把
網
シ
其
施
行
ノ
櫂
〈
地
方
官
之
ヲ
司
ル
者
ヲ
云
、
則
ク
地
方
ノ
諸
政
ヲ
大
政
府
ノ
手
―
―
把
穂
ス
ル
者
ナ
リ
°
地
方
委
任
租
税
ノ
法
外
交
海
陸
兵
備
ノ
如
キ
是
也
。
第
二
類
〈
其
條
規
〈
大
縣
治
ノ
制
―
―
敷
種
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
今
マ
概
シ
テ
之
ヲ
言
へ
〈
ニ
セ
ン
ウ
レ
ラ
ィ
ス
ト
D
ー
ケ
ラ
イ
ス
ト
類
ヲ
出
テ
サ
ル
ナ
リ
°
曰
ク
政
府
把
網
曰
ク
政
府
委
任
。
抑
モ
政
府
把
穂
ノ
縣
制
〈
、
方
今
我
ヵ
邦
―
ー
用
ュ
ル
者
ノ
類
―
―
ジ
テ
、
咸
方
官
ノ
干
渉
ヲ
得
サ
ル
者
ヲ
云
ヒ
、
則
チ
立
法
司
法
井
裁
判
ノ
法
シ
。
第
一
類
〈
其
條
規
卜
施
行
ト
ヲ
大
政
府
ノ
手
＝
―
把
絶
ジ
テ
地
テ
、
余
〈
今
マ
類
＝
一
因
テ
全
國
ノ
政
務
ヲ
分
別
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
幸
甚
。
務
ヲ
査
出
ス
レ
〈
、
分
限
自
カ
ラ
其
中
―
―
在
レ
〈
ナ
リ
0
是
以
賢
官
若
シ
聰
耳
ヲ
貸
ス
否
ナ
明
眼
ヲ
寓
ス
ル
ア
ラ
〈
、
余
ノ
幸
甚
府
縣
官
ノ
為
メ
―
―
之
ヲ
惜
ム
ナ
リ
°
故
―
―
今
一
縣
治
ノ
櫂
限
ヲ
論
あ
わ
シ
、
井
セ
テ
民
會
ヲ
起
ス
ノ
諸
規
ヲ
略
證
セ
ム
ト
ス
°
地
方
ノ
諸
甚
夕
難
カ
ラ
ス
°
益
シ
政
務
ノ
分
類
ヲ
明
カ
―
―
ジ
以
テ
地
方
ノ
政
ル
ニ
在
ル
ナ
リ
°
余
籟
―
―
之
ヲ
考
フ
ル
―
-
、
其
分
限
ヲ
査
出
ス
ル
一
方
リ
テ
吾
僻
務
ム
ヘ
キ
ノ
急
〈
、
夫
ノ
分
限
ノ
所
在
ヲ
査
出
ス
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必
ス
之
ヲ
地
方
―
―
委
任
シ
テ
又
大
政
府
ノ
干
渉
眼
肘
ヲ
為
ス
ヘ
カ
而
シ
テ
亨
―
之
ヵ
椛
限
ヲ
一
定
ス
ル
ア
ラ
〈
、
其
樅
中
ノ
政
務
〈
セ
ム
ヤ
°
必
ス
ヤ
其
地
ノ
人
―
ー
シ
テ
、
久
、
ン
ク
之
ヲ
目
賑
ス
ル
者
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヲ
待
ッ
ヘ
キ
ナ
リ
。
第
三
類
〈
其
閥
渉
ス
ル
所
唯
一
府
一
縣
―
―
止
[
l
J
‘
裏
秤
其
害
ご
か
虞
ハ
が
拿
棗
い
ハ
、
い
。
拠
ご
拿
坦
カ
―
―
委
任
シ
テ
妨
碍
ナ
キ
也
。
以
上
説
ク
所
ヲ
以
テ
之
ヲ
言
へ
〈
、
第
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
―
第
二
類
五
カ
ラ
是
レ
大
政
府
ノ
政
務
―
―
蜀
‘
ン
、
地
方
政
務
ノ
範
固
―
―
在
ラ
サ
ル
ナ
リ
°
唯
其
靡
乎
か
い
犀
万
瓦
齊
で
第
三
瓢
ノ
修
路
貼
燈
等
―
―
在
ル
ナ
リ
°
夫
レ
然
リ
地
方
官
ノ
特
櫂
↑
唯
リ
ス
°
故
―
―
大
政
府
之
レ
カ
條
規
ヲ
一
定
シ
各
地
方
ヲ
シ
テ
之
―
―
則
み
ず
ト
ラ
ジ
メ
サ
ル
ヲ
得
ス
°
其
之
ヲ
大
政
府
ノ
手
―
―
親
カ
ラ
セ
ス
シ
一
時
派
出
ノ
官
史
登
能
ク
之
ヲ
通
知
小
野
梓
全
集
補
辿
ヲ
任
嘘
昇
ル
ヲ
シ
、
縣
務
ヲ
分
テ
五
課
ト
シ
各
課
長
2
民
會
ノ
公
以
テ
知
事
或
↑
令
之
ヲ
命
ス
ヘ
シ
°
五
課
一
―
―
曰
ク
庶
務
°
蓋
シ
憔
窮
以
下
一
縣
ノ
廊
務
一
切
ヲ
掌
ト
ル
。
ニ
―
―
曰
ク
許
視
界
察
巡
等
ヲ
掌
ト
ル
°
而
テ
今
時
ノ
肥
訟
断
厭
課
〈
第
一
類
ノ
政
務
―
―
厨
シ
、
地
方
官
ノ
閲
渉
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
レ
〈
、
咸
ク
之
ヲ
窓
0
頃
口
地
方
長
官
ヲ
以
テ
某
々
ノ
判
水
ニ
メ
、
司
法
ノ
特
樅
ヲ
明
カ
ニ
ス
ヘ
ジ
任
セ
ッ
＾
頗
ル
謂
ナ
キ
者
ニ
ッ
テ
、
大
喜
五
キ
行
々
立
法
司
法
行
政
ノ
一
――描
ヲ
分
別
セ
ン
ト
欲
ス
レ
ノ
大
以
下
嗣
披
趣
旨
二
反
ス
ル
者
二
似
ク
リ
。
既
二
丑
ょ
二
論
ア
リ
余
今
不
’涵以
0
第
三
類
ノ
政
務
中
―
―
在
テ
之
ヲ
出
ッ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
者
ナ
リ
°
然
リ
キ
、
判
事
一
人
厨
官
敷
人
ヲ
派
出
シ
、
民
事
刑
事
ヲ
審
判
セ
シ
シ
、
別
―
―
大
政
府
ョ
リ
裁
判
所
ヲ
毎
縣
力
、
或
〈
便
宜
ノ
地
―
―
昭
燈
等
ノ
諸
務
ヲ
掌
ト
ル
°
五
―
―
曰
ク
司
計
本
府
本
縣
ノ
出
納
牧
費
査
ノ
諸
務
ヲ
掌
ト
ル
o
l
-
i-
＿
曰
ク
督
學
。
四
―
―
曰
ク
土
木
修
路
貼
リ
°
嵯
夫
ノ
人
術
風
土
ャ
シ
、
之
ヵ
條
規
ヲ
充
タ
ス
ニ
非
レ
〈
能
ク
其
功
ヲ
奏
セ
サ
レ
〈
ナ
選
ヲ
以
テ
該
府
該
縣
ノ
人
ヲ
任
シ
、
諸
励
官
〈
各
課
長
ノ
喚
名
ヲ
リ
°
薔
シ
夫
ノ
敷
事
ノ
如
キ
〈
深
ク
其
地
ノ
人
情
風
土
ヲ
通
知
テ
地
方
官
ヲ
シ
テ
施
行
ノ
樅
ヲ
司
ト
ラ
シ
ム
ル
者
〈
、
抑
モ
故
ア
ル
者
ナ
レ
〈
、
府
ノ
知
事
縣
ノ
令
〈
皆
ナ
皇
帝
ノ
勅
選
ヲ
以
テ
之
ニ
類
ノ
政
務
ヲ
翠
ク
ル
為
メ
各
地
方
必
ス
大
政
府
ノ
接
紹
ヲ
要
ス
豚
絡
ヲ
絶
ス
レ
〈
之
力
為
メ
漸
ク
興
害
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
多
ク
又
第
得
失
自
カ
ラ
全
國
—
—
閲
渉
シ
、
那
―
―
厚
ク
這
―
―
薄
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ラ
サ
ル
者
ナ
リ
°
然
リ
ト
雖
ト
モ
地
方
官
若
シ
全
ク
大
政
府
卜
其
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従
事
ス
ル
ニ
非
ン
〈
、
UJ
豆
能
ク
其
牲
効
ヲ
奏
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
シ
、
威
外
―
―
輝
テ
萬
國
侮
リ
ヲ
絶
ツ
コ
ト
ヲ
欲
セ
サ
ル
者
ア
ラ
ン
た
れ
今
ノ
世
ヲ
憂
ヒ
國
ヲ
愛
ス
ル
人
、
執
力
法
内
―
―
立
チ
庶
民
協
和
共
共
存
同
衆
條
例
緒
言
ャ
。
然
ル
ニ
‘
我
邦
今
日
ノ
形
勢
ヲ
以
テ
獣
米
諸
邦
―
―
比
シ
平
心
た
だ
之
ヲ
考
ル
―
-
、
管
―
―
器
械
工
藝
ノ
末
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
政
治
教
育
ノ
大
本
―
―
於
テ
亦
遠
ク
及
〈
サ
ル
者
ア
リ
°
惟
ル
―
一
方
今
廟
堂
ノ
諸
い
た
ず
ら
究
日
夜
映
掌
ス
ル
所
以
ノ
者
、
徒
―
―
欧
米
諸
邦
ノ
富
強
ヲ
羨
ミ
、
務
テ
其
風
ヲ
摸
倣
ス
ル
ニ
非
ス
°
其
意
賓
―
―
我
邦
ヲ
シ
テ
萬
園
―
―
劉
峙
シ
、
一
竜
モ
愧
ル
所
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
―
―
在
ル
ノ
ミ
°
然
レ
ト
モ
是
固
ョ
リ
閾
圏
人
民
ノ
責
―
ー
シ
テ
、
獨
リ
廟
堂
ノ
諸
賢
―
―
い
や
し
り
く
り
よ
く
ノ
ミ
任
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
°
荀
ク
モ
三
千
萬
ノ
人
民
同
心
数
力
此
―
-
ャ
。
然
リ
而
シ
テ
我
邦
ノ
庶
民
久
シ
ク
抑
艇
ノ
遺
風
―
―
慣
レ
、
猶
存
同
衆
條
例
議
シ
、
救
フ
ヘ
キ
〈
則
救
ヒ
助
ク
ヘ
キ
〈
則
チ
助
ケ
、
以
テ
人
民
人
間
共
存
ノ
道
―
―
関
ル
者
、
論
ス
ヘ
キ
〈
則
論
、
シ
談
ス
ヘ
キ
2
則
封
建
ノ
餘
斃
ヲ
存
シ
、
上
下
隔
絶
彼
此
抵
獨
シ
‘
げ
き
し
よ
う
々
閲
賭
ノ
態
ヲ
作
シ
、
其
政
府
ヲ
視
ル
コ
ト
猶
ヲ
秦
人
ノ
越
人
ノ
肥
溶
―
―
於
ル
カ
如
キ
者
ア
リ
°
是
レ
維
新
ノ
今
日
―
ー
シ
テ
、
猶
ヲ
一
縣
ノ
居
民
間
諸
邦
―
―
遊
ヒ
、
其
人
民
交
際
ノ
厚
キ
ト
愛
國
ノ
切
ナ
ル
ト
ヲ
目
撃
ひ
そ
か
シ
‘
窟
―
―
人
民
ノ
國
―
―
於
ル
其
責
任
最
重
キ
ヲ
信
シ
、
大
―
―
感
痰
そ
も
そ
も
ス
ル
所
ア
リ
°
抑
人
民
交
際
ノ
厚
キ
〈
、
則
國
家
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
け
だ
し
大
本
ナ
リ
°
蓋
政
府
人
民
皆
ナ
孤
立
ス
ヘ
キ
者
―
―
非
ス
、
必
蒙
カ
シ
テ
以
テ
共
存
ス
°
是
我
懇
ノ
大
―
―
感
痰
ス
ル
所
以
也
°
憶
隔
絶
て
い
し
よ
く
抵
獨
ノ
興
ア
ル
民
ヲ
シ
テ
穀
力
共
存
ノ
道
―
―
進
マ
シ
ム
ル
、
其
事
か
う
筏
―
―
容
易
ナ
ラ
ス
°
風
ヲ
移
シ
俗
ヲ
易
ル
、
必
漸
ヲ
以
テ
ス
へ
こ
う
し
ん
シ
°
故
―
―
比
者
同
志
蓋
箸
一
小
社
ヲ
立
テ
、
目
シ
テ
共
存
同
衆
ト
か
い
こ
う
云
ヒ
、
務
メ
テ
交
際
ヲ
親
厚
―
ー
シ
、
知
識
ヲ
恢
弘
―
ー
シ
、
荀
モ
事
ノ
櫂
利
ヲ
明
カ
ー
ー
シ
、
以
テ
人
民
ノ
義
務
ヲ
勘
マ
シ
、
他
日
大
―
―
為
ス
有
ル
ノ
漸
ヲ
開
ン
ト
欲
ス
°
希
ク
こ
拇
内
ノ
諸
君
子
能
ク
此
欧
米
諸
邦
―
―
及
〈
サ
ル
遠
キ
所
以
ノ
原
因
ナ
リ
°
我
賭
常
テ
欧
米
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小
野
梓
全
集
補
遺
一
毎
月
常
會
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ニ
度
ト
ス
°
若
シ
事
故
ア
レ
〈
、
臨
第
四
條
若
シ
可
否
ノ
敷
相
ヒ
同
シ
キ
ト
キ
〈
、
會
頭
ノ
痰
言
ヲ
以
テ
之
ヘ
シ
°
以
テ
之
ヲ
決
ジ
‘
爾
餘
ノ
議
事
〈
臨
席
衆
説
ノ
多
キ
―
―
依
ル
°
意
ヲ
諒
シ
、
若
シ
採
ル
可
シ
ト
セ
〈
則
末
リ
助
ケ
、
所
謂
人
民
國
明
治
七
年
甲
戌
十
二
月
共
存
同
衆
條
例
一
人
間
共
存
ノ
事
、
皆
ナ
本
衆
辮
論
ノ
櫂
中
―
―
在
リ
0
第
三
條
一
衆
員
若
シ
建
職
セ
ン
ト
セ
〈
、
前
會
其
ノ
大
旨
ヲ
略
言
シ
、
本
日
臨
席
ノ
衆
説
―
―
因
リ
其
ノ
許
可
ヲ
得
、
次
會
―
―
之
ヲ
論
説
ス
時
會
同
ヲ
立
ツ
ヘ
シ
°
テ
之
ヲ
延
期
シ
、
他
日
ヲ
ト
ス
ヘ
シ
o
一
毎
會
出
席
ノ
時
刻
ヲ
午
後
三
時
ト
ス
°
待
ツ
コ
ト
半
時
間
―
―
シ
テ
會
同
ヲ
始
ム
°
蓋
シ
三
時
半
ヲ
過
キ
衆
員
五
名
以
上
臨
席
セ
一
會
同
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
時
間
ヲ
定
規
ト
ス
。
蓋
シ
時
宜
―
―
由
リ
、
一
議
事
特
―
一
本
衆
―
ー
開
ス
ル
者
〈
、
臨
席
衆
説
三
分
ノ
ニ
以
上
ヲ
ヲ
決
ス
ヘ
シ
°
第
八
條
之
ヲ
伸
縮
ス
ル
〈
會
頭
ノ
櫂
ニ
ア
ル
ヘ
シ
°
第
二
條
第
七
條
す
す
一
本
衆
ヲ
同
盟
シ
、
人
間
共
存
ノ
道
ヲ
慟
メ
ン
ト
ス
°
サ
レ
で
本
日
ノ
會
同
ヲ
腹
ス
°
第
一
條
第
六
條
故
ア
ッ
テ
會
同
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
ト
キ
〈
、
幹
事
ノ
櫂
ヲ
以
例
ノ
緒
言
ト
ス
°
一
毎
月
十
日
廿
五
日
ヲ
以
テ
常
會
ノ
日
ト
ス
°
若
シ
上
文
ノ
日
事
一
於
ル
ノ
責
任
ヲ
需
ス
コ
ト
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
0
是
ヲ
共
存
同
衆
條
第
五
條
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第
十
二
條
一
同
衆
タ
ル
者
こ
舟
月
五
拾
錢
ノ
袋
銀
ヲ
其
ノ
始
會
―
―
持
参
シ
、
之
ヲ
幹
事
―
―
渡
ス
ヘ
シ
°
蓋
シ
新
入
ノ
衆
員
↑
人
衆
ノ
日
之
ヲ
牧
ム
ル
ヲ
要
ス
°
ス
ヘ
シ
o
＊
こ
の
追
加
一
條
は
印
刷
附
箋
で
付
加
さ
れ
て
い
る
新
入
ノ
者
ぐ
必
ス
入
衆
金
訊
闘
ヲ
納
レ
、
本
衆
ノ
貸
本
＝
一
供
但
シ
右
ノ
節
〈
、
會
同
ヲ
促
ス
ノ
趣
意
ヲ
本
衆
＝
―
公
布
ス
へ
一
衆
員
五
名
以
上
連
署
シ
テ
臨
時
會
同
ヲ
促
ス
ト
キ
〈
、
幹
事
之
第
十
五
條
リ
°
蓋
シ
同
伴
セ
ル
友
人
〈
之
ヲ
幹
事
―
―
紹
介
ス
ヘ
シ
°
追
加
一
條
ス
其
全
額
ヲ
牧
ム
°
一
凡
ソ
同
衆
タ
ル
ヲ
得
ル
者
2
憫
會
出
席
ノ
案
内
ヲ
受
ケ
、
討
論
ば
く
を
駁
厳
ノ
特
櫂
ヲ
有
シ
、
又
友
人
一
名
ヲ
携
へ
臨
席
ス
ル
ノ
樅
ア
ヲ
取
計
フ
ヘ
シ
o
員
三
分
ノ
ニ
之
ヲ
可
ト
セ
C
始
メ
テ
之
ヲ
許
ス
°
第
十
四
條
ヲ
幹
事
―
―
出
シ
、
幹
事
之
ヲ
會
上
―
―
陳
言
シ
、
本
日
臨
席
ノ
衆
一
新
入
ヲ
請
フ
者
〈
、
必
薔
衆
員
一
名
ノ
捻
印
ヲ
調
セ
ル
依
頼
書
第
十
一
條
一
會
頭
〈
毎
會
無
名
投
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
撰
探
ス
0
常
例
ノ
如
シ
°
附
リ
°
装
京
ノ
前
必
ス
書
ヲ
幹
事
二
典
へ
、
之
ヲ
報
ス
へ
た
と
え
シ
°
然
ラ
サ
レ
ベ
縦
令
現
―
―
在
京
セ
サ
ル
ノ
證
ア
ル
モ
必
第
十
條
一
ツ
之
―
―
列
席
ス
ル
時
〈
、
本
月
答
銀
ノ
全
額
ヲ
牧
ム
ル
コ
ト
行
ス
ヘ
シ
°
シ
、
末
會
ノ
後
―
―
婦
ル
者
＝
一
限
ル
ヘ
シ
。
若
シ
始
會
或
〈
末
會
否
ヲ
衆
議
―
―
附
シ
、
臨
席
三
分
ノ
ニ
可
ト
ス
ル
時
2
則
之
ヲ
梓
〈
、
本
月
答
銀
ノ
半
額
ヲ
戚
ス
。
蓋
シ
本
月
始
會
ノ
前
こ
殴
京
じ
よ
う
し
一
若
シ
本
衆
ノ
議
上
梓
セ
ン
ト
欲
セ
ベ
先
ツ
其
上
梓
ス
ヘ
キ
ャ
一
衆
員
中
事
故
ア
ッ
テ
東
京
ヲ
去
ル
コ
ト
一
月
以
上
―
―
及
フ
者
第
九
條
第
十
三
條
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有
ス
0
ヲ
陳
言
シ
、
衆
厳
ヲ
乞
フ
ヘ
シ
°
つ
か
さ
一
本
衆
ノ
諸
務
〈
幹
事
二
人
ヲ
E
直
キ
之
ヲ
主
ト
ラ
シ
メ
、
第
一
＿
一
月
第
六
月
第
九
月
第
十
二
月
ノ
末
會
―
―
於
テ
、
無
名
投
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
撰
翠
ス
ヘ
シ
°
小
野
梓
全
集
補
酒
第
廿
條
二
以
上
ヲ
以
テ
其
進
退
ヲ
決
ス
°
わ
た
一
臨
席
心
得
―
―
記
載
シ
タ
ル
諸
則
ヲ
犯
シ
‘
其
跡
騎
暴
―
―
渉
ル
者
第
廿
五
條
一
幹
事
〈
會
同
ノ
場
所
ヲ
定
メ
、
又
臨
時
會
同
ヲ
立
ツ
ル
ノ
櫂
ヲ
第
十
九
條
ラ
〈
、
幹
事
書
ヲ
以
テ
其
事
故
ヲ
推
問
シ
、
臨
席
衆
説
三
分
ノ
一
三
會
以
上
連
ネ
テ
欠
席
シ
‘
其
謝
書
ヲ
幹
事
―
―
出
サ
サ
ル
者
ア
第
廿
四
條
〈
、
書
ヲ
幹
事
―
―
典
へ
之
ヲ
告
ク
ヘ
シ
°
第
十
八
條
一
衆
員
若
シ
女
子
ヲ
携
ヘ
テ
臨
席
セ
ン
ト
セ
〈
、
前
會
其
ノ
主
意
タ
ル
ヘ
シ
o
第
十
七
條
ノ
鋭
レ
サ
ル
ヲ
欲
ス
0
〈
之
ヲ
許
ス
ヘ
シ
。
蓋
シ
女
子
ヲ
賤
シ
ム
―
―
非
ラ
ス
、
唯
本
衆
一
毎
會
會
頭
撰
摯
ノ
前
〈
、
幹
事
其
ノ
席
ヲ
監
督
ス
°
略
書
ヲ
出
サ
シ
メ
、
本
日
臨
席
ノ
衆
員
三
分
ノ
ニ
之
ヲ
可
ト
セ
―
女
子
入
衆
ヲ
欲
ス
レ
〈
、
魯
衆
員
一
名
ノ
拾
印
ヲ
調
セ
ル
履
歴
第
十
六
條
シ
゜
第
廿
一
條
-
E
匈
月
ノ
始
會
―
―
於
テ
幹
事
タ
ル
者
〈
、
前
月
ノ
會
計
ヲ
精
等
セ
ひ
ん
こ
く
ル
稟
告
書
ヲ
展
詔
ス
ヘ
シ
o
第
廿
二
條
な
ら
び
―
た
母
會
其
討
議
井
―
―
其
可
否
ノ
牧
着
ヲ
筆
記
ス
ル
〈
、
幹
事
ノ
任
第
廿
三
條
一
毎
會
各
員
ノ
臨
席
ヲ
要
ス
°
若
シ
事
故
ア
ッ
テ
之
ヲ
欠
ク
ト
キ
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一
辮
論
駁
議
ノ
際
非
常
ノ
大
啓
ヲ
痰
ス
ル
ヲ
禁
ス
0
臨
席
心
得 ゜
シ
°
會
豫
メ
其
議
ヲ
痰
シ
不
参
衆
員
へ
〈
其
旨
ヲ
報
知
ス
へ
但
シ
條
例
ヲ
改
正
増
減
ス
ル
ノ
議
ヲ
決
セ
ン
ト
欲
セ
ベ
前
一
出
席
ノ
者
二
袴
或
こ
汗
服
ヲ
着
ス
ル
ヲ
要
ス
0
事
―
―
典
へ
之
ヲ
報
ス
ヘ
シ
°
一
本
衆
三
分
ノ
ニ
之
ヲ
可
ト
ス
ル
―
―
非
ラ
サ
レ
ベ
本
衆
ヲ
駿
ス
ヲ
改
正
増
減
ス
ヘ
キ
者
ア
ラ
〈
、
臨
席
衆
説
三
分
ノ
ニ
以
上
ヲ
さ
ん
て
い
以
テ
之
ヲ
増
補
胴
定
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
°
非
常
―
―
起
ル
者
二
唄
―
―
會
頭
―
―
告
ル
ヲ
要
ス
o
ス
ル
者
〈
、
必
ス
會
頭
撰
揮
ノ
前
之
ヲ
幹
事
＝
一
報
ス
ヘ
シ
°
其
一
右
ノ
條
例
、
同
衆
タ
ル
者
皆
之
ヲ
遵
守
ス
ル
ヲ
要
ス
°
蓋
シ
之
一
會
同
中
吹
姻
ヲ
禁
ス
°
ヘ
シ
°
必
ス
他
ノ
衆
員
卜
談
話
存
問
ヲ
得
ス
0
一
事
故
ヲ
以
テ
半
途
其
席
ヲ
去
ラ
ン
ト
欲
シ
、
其
豫
メ
之
ヲ
了
知
明
治
七
年
第
十
二
月
十
一
日
之
ヲ
定
ム
第
廿
八
條
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
0
ゅ
う
一
會
同
ヲ
始
メ
タ
ル
後
衆
員
来
臨
セ
〈
唯
會
頭
ヲ
揖
シ
床
―
―
就
ク
第
廿
七
條
一
會
頭
着
床
ノ
後
〈
互
ノ
談
話
ヲ
禁
ス
°
ク
〈
此
限
―
―
非
ス
0
一
同
衆
タ
ル
ヲ
欲
セ
ス
シ
テ
之
ヲ
去
ラ
ン
ト
セ
〈
、
必
ス
書
ヲ
幹
一
會
頭
在
床
中
↑
他
ノ
衆
員
離
席
ス
ル
ヲ
得
ス
、
蓋
シ
便
所
―
―
赴
第
廿
六
條
一
机
頭
―
―
件
立
シ
テ
辮
論
ス
ル
ヲ
要
ス
°
〈
會
頭
ノ
特
櫂
ヲ
以
テ
退
席
セ
シ
ム
ヘ
シ
o
一
會
頭
―
―
封
シ
論
説
ス
ヘ
シ
、
人
々
一
己
ノ
面
論
ヲ
禁
ス
0
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ル
―
―
在
レ
ベ
其
何
人
タ
ル
ヲ
問
〈
ス
、
賭
意
―
―
来
リ
テ
之
ヲ
あ
ま
ね
第
二
則
文
庫
設
四
ノ
旨
趣
〈
普
ク
天
下
詔
書
ノ
人
士
ヲ
便
盆
ス
ス° 新
聞
雑
誌
等
ヲ
蒐
集
保
存
シ
以
テ
衆
庶
ノ
閲
翌
討
究
―
―
便
甑
日
吉
町
五
番
地
―
―
設
置
シ
、
博
ク
宇
内
新
古
ノ
書
籍
饗
圏
及
小
野
梓
全
集
補
逍
第
一
則
共
存
文
庫
〈
共
存
同
衆
ノ
共
有
物
―
―
ジ
テ
、
東
京
京
橋
第
五
則
閲
翌
ノ
際
勉
メ
テ
鄭
重
ヲ
加
フ
可
シ
°
若
シ
之
ヲ
破
裂
0
共
存
文
庫
定
則
（
明
治
十
二
年
九
月
廿
六
日
議
定
）
゜
十
一
月
幹
事
記
本
衆
頃
共
存
文
庫
を
日
吉
町
五
番
地
に
建
設
し
、
将
さ
に
之
を
開
を
以
て
之
を
絃
に
附
録
し
、
世
人
の
一
祭
を
博
す
と
云
ふ
°
庫
し
て
世
人
の
博
翌
に
供
せ
ん
と
す
。
今
其
定
則
等
を
議
定
せ
る
共
存
文
庫
定
則
第
六
則
シ°
昔
諮
談
話
等
他
人
ノ
妨
ケ
ト
ナ
ル
欅
動
〈
一
切
殿
禁
ス
ノ
―
―
於
テ
〈
、
監
視
人
ノ
見
込
ヲ
以
テ
相
嘗
ノ
代
債
ヲ
牧
ム
可
八
月
十
五
日
ョ
リ
廿
五
日
迄
〇
十
月
三
十
一
日
0
十
二
月
廿
八
日
ョ
リ
州
一
日
迄
モ
ノ
〈
、
其
同
一
ノ
代
品
ヲ
債
還
セ
シ
ム
°
但
其
代
品
ナ
キ
モ
汚
機
セ
シ
メ
、
監
視
人
―
―
於
テ
之
ヲ
償
〈
ジ
ム
ヘ
シ
ト
認
ム
ル
一
月
一
日
0
二
月
廿
八
日
0
四
月
三
十
日
0
六
月
三
十
日
0
同
衆
―
―
於
テ
臨
時
之
ヲ
閉
ル
モ
ノ
C
此
限
―
―
在
ラ
ス
°
々
掲
示
ス
ヘ
シ
°
但
下
―
―
掲
ク
ル
月
日
―
―
之
ヲ
閉
ル
ト
、
共
存
第
四
則
文
庫
2
、
日
定
時
間
之
ヲ
開
キ
、
其
開
閉
ノ
時
限
〈
時
準
腺
ス
ル
ヲ
要
ス
°
第
三
則
閲
覧
人
↑
此
定
則
ヲ
履
行
シ
並
―
―
書
籟
閲
覧
手
紹
謝
絶
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
o
監
視
人
―
―
於
テ
醗
客
若
ク
〈
狂
躁
ノ
人
卜
認
ム
ル
ト
キ
〈
之
ヲ
ゆ
る
お
さ
閲
覧
ス
ル
ヲ
允
ス
°
素
ョ
リ
見
料
ヲ
牧
ム
ル
等
ノ
事
ナ
シ
°
但
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第
十
一
則
シ°
第
十
則
凡
書
範
閾
湿
ノ
類
ヲ
附
托
シ
保
存
ヲ
乞
モ
ノ
ア
ラ
ベ
第
七
則
文
庫
中
ノ
書
籍
闘
墨
等
〈、
ゆ
る
ル
ヲ
允
サ
ス
°
但
書
籍
受
托
手
紹
第
三
節
―
―
照
シ
、
付
托
主
ノ
一
切
文
庫
外
―
―
携
帯
シ
去
除
ク
ノ
外
〈
著
述
者
或
〈
出
版
人
ノ
依
頼
―
―
由
テ
、
其
書
目
ト
要
略
ト
ヲ
掲
示
ス
可
シ
。
但
此
時
―
―
於
テ
C
該
書
一
部
ヲ
寄
附
セ
シ
ム
可
シ
°
―
―
据
テ
之
ヲ
受
納
シ
、
尚
ホ
新
聞
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
告
ス
ヘ
シ
°
書
籍
受
托
手
紹
―
―
擬
テ
之
ヲ
受
ケ
、
丁
重――
之
ヲ
保
存
ス
へ
共
存
文
庫
監
視
手
紹
―
―
腺
テ
、
幹
事
及
司
事
補
手
ヲ
シ
テ
文
庫
ノ
監
督
保
守
―
―
任
セ
シ
ム
ヘ
シ
°
物
品
等
ヲ
寄
鹸
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
〈
、
寄
附
物
受
納
手
紹
第
九
則
文
庫
設
置
ノ
旨
趣
ヲ
嘉
ミ
シ
、
書
籍
甕
圏
若
ク
〈
貨
幣
落
手
シ
タ
ル
用
紙
―
―
消
印
ヲ
押
シ
、
書
籟
等
卜
共
―
―
乙
―
―
交
付
甲
―
―
交
付
シ
、
甲
〈
其
書
籍
等
ヲ
調
査
シ
テ
之
ヲ
牧
メ
、
最
前
問
覧
人
詔
ミ
終
リ
僻
去
ス
ル
時
二
位
ノ
書
籟
等
ヲ
場
内
―
―
於
テ
之
ヲ
甲
―
―
出
ス
°
甲
〈
之
ヲ
瘍
内
―
―
延
ヒ
キ
、
乙
ヲ
シ
テ
所
記
0
書
籍
閲
覧
手
綬
ラ
シ
メ
、
其
職
任
ヲ
分
ッ
テ
甲
乙
卜
為
ス
°
第
三
節
録
ヲ
一
覧
シ
‘
其
所
要
ノ
書
目
卜
其
姓
名
ト
ヲ
用
紙
―
ー
記
載
シ
ノ
書
籍
等
ヲ
出
サ
シ
メ
、
之
ヲ
閲
究
人
―
交
付
セ
シ
ム
ヘ
シ
°
シ
、
而
シ
テ
其
人
ノ
出
場
ヲ
許
ス
ヘ
シ
°
但
入
瘍
ノ
後
他
ノ
書
閲
覧
人
〈
閲
覧
塩
外
ノ
庸
間
ョ
リ
、
甲
―
―
就
テ
書
籍
目
第
二
節
凡
書
籍
等
ノ
出
納
二
監
視
補
手
ノ
名
ヲ
シ
テ
之
ヲ
掌
卜
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
〈
此
手
紹
―
―
据
ル
可
シ
°
第
八
則
新
著
書
目
掲
示
場
ヲ
廊
中
＝
一
設
ケ
、
淫
褻
乱
俗
ノ
書
ヲ
第
一
節
共
存
文
庫
ノ
書
籟
霊
園
、
若
ク
〈
新
聞
雑
誌
等
ヲ
閲
覧
携
へ
去
ル
〈
此
限
＝
一
ア
ラ
ス
0
゜
聴
カ
サ
レ
〈
之
ヲ
退
瘍
セ
シ
ム
°
吹
姻
食
事
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
0
ル
所
ト
ス
°
若
シ
犯
ス
モ
ノ
ア
ラ
〈
監
硯
人
《
之
ヲ
制
止
シ
‘
第
十
二
則
其
何
人
タ
ル
ヲ
問
〈
ス
、
喫
姻
食
事
瘍
ノ
外
―
―
於
テ
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還
シ
之
力
検
査
ヲ
受
ク
ヘ
シ
°
小
野
梓
全
集
補
迫
第
七
節
凡
害
籟
虞
闘
等
ノ
特
別
保
存
品
＝
―
係
ル
モ
ノ
ベ
幹
事
庫
外
＝
一
携
へ
去
ル
ヲ
許
サ
ス
。
若
シ
付
托
主
―
―
於
テ
文
庫
外
第
四
節
一
旦
付
托
セ
シ
書
籍
等
〈
、
付
托
主
卜
雖
ト
モ
漫
―
―
文
ヲ
甲
二
示
シ
、
甲
ョ
リ
切
符
ヲ
受
ケ
、
隊
去
ノ
時
ソ
ノ
切
符
ヲ
品
卜
為
シ
テ
特
別
丁
重
―
―
之
ヲ
受
托
保
存
ス
ヘ
シ
°
入
ル
コ
ト
ヲ
必
須
ト
ス
ル
モ
ノ
〈
入
場
ノ
以
前
ソ
ノ
書
籍
等
特
別
保
存
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
書
籍
等
〈
、
之
ヲ
特
別
保
存
付
托
主
ノ
特
別
保
存
ヲ
乞
ヒ
、
若
ク
〈
監
視
人
―
―
於
テ
ノ
ア
ラ
〈
、
閲
覧
拶
外
ノ
闊
間
―
―
於
テ
甲
之
ヲ
預
リ
證
票
ヲ
典
第
六
節
凡
関
屁
人
―
―
シ
テ
書
籟
盗
岡
新
聞
ノ
類
ヲ
携
へ
来
ル
モ
ヘ
シ
o
書
録
―
―
記
載
シ
、
而
シ
テ
付
托
主
―
―
付
ス
ル
―
―
受
托
ノ
証
ヲ
以
第
五
節
共
存
同
衆
員
〈
、
壊
外
―
―
於
テ
用
紙
記
名
ノ
手
紹
ヲ
為
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
O
圏
新
聞
雑
誌
等
ハ
、
淫
褻
乱
俗
ノ
書
ヲ
除
ク
ノ
外
幹
事
直
―
―
之
一
部
―
―
シ
テ
十
冊
以
上
ノ
者
〈
之
ヲ
制
限
ス
ル
〈
、
其
書
目
等
ヲ
用
紙
―
―
記
入
セ
シ
メ
、
五
稲
マ
テ
〈
之
ヲ
許
第
四
節
敗
種
ノ
臀
籟
等
ヲ
同
時
―
一
閲
翌
セ
ン
ト
乞
フ
者
ア
ラ
之
ヲ
閲
覧
ス
ル
ヲ
得
。
籟
等
ヲ
閲
翌
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
〈
、
直
―
―
甲
―
―
請
テ
前
ノ
用
紙
―
―
其
所
要
ノ
書
目
ヲ
記
入
シ
、
本
文
ノ
手
紹
ヲ
盤
シ
テ
唯
ト
モ
、
団
ス
ト
ス
ヲ
要
セ
ス
°
直
―
―
入
瘍
シ
、
甲
―
―
就
テ
其
手
績
ヲ
為
ス
ヲ
得
へ
、
僻
去
ノ
時
コ
レ
ヲ
還
付
ス
ヘ
シ
°
但
シ
閲
覧
ノ
為
メ
携
ヘ
第
二
節
受
托
ノ
書
籍
等
／
常
―
―
之
ヲ
共
存
文
庫
ノ
中
―
―
装
置
保
ヲ
受
托
シ
、
常
會
ノ
席
―
―
於
テ
之
ヲ
衆
員
―
―
公
告
シ
、
テ
ス
ヘ
シ
°
存
シ
、
衆
庶
ノ
閲
翌
―
―
供
ス
ヘ
シ
°
第
三
節
同
衆
闘
第
一
節
共
存
同
衆
員
若
ク
2
貝
外
ノ
人
ョ
リ
付
托
ス
ル
書
籍
甕
0
書
籍
受
托
手
綬
（
明
治
十
二
年
九
月
廿
六
日
決
議
）
゜
〈
、
之
ヲ
閲
覧
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
0
若
ク
〈
監
視
司
事
ノ
承
諾
切
符
ヲ
持
来
ル
モ
ノ
ア
ラ
サ
レ
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頃
日
共
存
同
衆
の
残
存
し
て
居
る
會
員
が
、
偕
架
園
に
懇
親
會
を
開
い
て
佑
事
を
談
じ
、
物
故
し
た
會
員
の
事
絞
、
逸
事
等
を
物
語
っ
て
、
或
は
追
憶
の
念
を
起
し
、
或
は
恢
紺
の
情
に
嘔
ら
れ
、
閑
談
沸
く
が
如
く
深
更
に
及
ん
で
漸
く
退
散
し
た
が
、
私
が
此
の
共
存
同
衆
に
加
入
し
た
の
は
明
治
十
二
年
で
あ
っ
て
、
回
顧
す
る
と
往
時
茫
々
夢
の
如
し
で
今
更
今
昔
の
惑
に
堪
へ
な
い
。
明
治
十
二
年
と
云
ふ
と
、
嘗
時
は
西
南
の
胤
も
既
に
平
定
し
て
民
椛
自
由
な
ど
の
磐
が
全
園
を
風
靡
し
、
國
會
開
設
の
請
願
運
動
金
子
附
録
共
存
同
衆
盛
時
の
回
想
堅
太
郎
員
―
―
公
告
シ
‘
圏
書
録
―
―
就
テ
其
題
目
ヲ
削
除
ス
ヘ
シ
°
ル
後
之
ヲ
持
出
ス
ヘ
シ
°
但
此
時
＝
一
於
テ
:
幹
事
〈
之
ヲ
同
衆
モ
ノ
ア
ラ
〈
、
受
托
證
書
ヲ
幹
事
―
―
返
シ
其
承
諾
ヲ
受
ケ
、
然
第
五
節
付
托
主
其
付
托
セ
シ
書
籍
等
ヲ
取
リ
還
サ
ン
ト
欲
ス
ル
ヘ
シ
゜
諾
ヲ
受
ク
ヘ
シ
°
但
此
時
―
―
於
テ
〈
其
書
目
ヲ
庫
中
―
―
掲
示
ス
携
へ
去
ル
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
〈
、
借
用
證
書
ヲ
幹
事
―
―
出
シ
其
承
が
非
常
な
勢
ひ
を
以
て
東
西
相
呼
應
す
る
と
云
っ
た
や
う
な
時
代
で
、
従
つ
て
政
談
演
院
が
盛
ん
に
な
つ
て
束
た
時
代
で
あ
る
が
、
共
存
同
衆
の
政
談
演
證
會
と
云
ふ
も
の
が
、
政
談
演
腕
の
濫
船
を
な
し
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ°
其
虞
で
、
共
存
同
衆
創
立
に
糊
ぽ
つ
て
一
言
す
る
と
、
抑
も
共
存
同
衆
の
痰
端
は
明
治
六
年
九
月
に
営
時
英
國
倫
敦
留
學
中
の
小
野
梓
、
菊
池
大
麓
、
岩
崎
小
二
郎
其
他
の
人
々
に
よ
つ
て
倫
敦
に
創
立
せ
ら
れ
た
の
に
起
因
し
、
其
後
彼
等
の
蹄
朝
と
共
に
、
明
治
七
年
九
月
に
雨
國
中
村
棲
に
同
志
を
會
同
し
て
、
始
め
て
東
京
に
も
共
存
同
衆
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
際
彼
等
が
案
内
状
を
装
送
し
た
も
の
は
五
十
除
人
で
あ
っ
た
に
も
不
拘
、
来
會
し
た
も
の
は
憚
か
に
七
名
の
少
敷
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
彼
等
を
甚
だ
し
く
失
茎
せ
し
め
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
又
彼
等
を
鼓
舞
恋
闘
せ
し
め
た
貼
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
ふ
。
爾
来
共
存
同
衆
は
獣
米
に
留
學
し
た
も
の
を
中
心
と
し
、
日
本
に
於
て
新
思
想
を
跛
い
て
居
る
人
々
も
入
れ
て
、
漸
次
に
會
員
の
敷
を
増
し
、
叉
京
橋
蓋
日
吉
町
七
番
地
に
共
存
衆
館
を
建
設
し
、
此
慮
で
諧
談
會
を
開
い
て
無
料
で
會
員
外
の
者
の
来
ゆ
る
聴
を
允
す
な
ど
、
著
々
と
し
て
其
の
狡
展
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
、
明
治
十
一
年
九
月
に
共
存
同
衆
の
第
一
年
會
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
而
し
て
第
一
年
會
は
廿
九
日
の
正
午
か
ら
一
橋
外
な
る
東
京
大
學
の
講
堂
に
於
て
講
談
會
を
、
同
午
後
六
時
か
ら
湯
島
の
昌
平
館
に
於
て
談
話
會
並
に
晩
径
會
を
開
い
た
の
で
あ
る
が
、
嘗
日
出
席
希
茎
者
の
為
め
に
甲
琥
切
符
（
購
談
會
及
晩
餐
會
出
席
券
）
百
二
十
枚
、
乙
琥
切
符
（
講
談
會
聴
購
券
）
六
百
枚
を
摺
つ
て
置
い
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
購
談
會
に
於
て
は
出
席
者
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非
常
に
多
く
、
殆
ん
ど
三
分
の
二
は
空
席
が
な
い
為
め
に
謝
絶
し
、
晩
径
會
の
方
も
出
席
者
多
く
漸
く
百
六
十
名
を
入
場
せ
し
め
た
と
云
ふ
盛
況
を
呈
し
た
。
諧
談
會
に
於
て
岩
崎
小
二
郎
、
小
野
梓
、
馬
場
辰
猪
、
大
内
青
鸞
菊
池
大
麓
、
肥
塚
龍
、
島
地
獣
雷
、
江
木
高
遠
等
が
演
説
し
、
講
談
會
拉
晩
径
會
席
上
に
於
て
は
束
賓
を
代
表
し
て
福
澤
諭
吉
、
福
地
源
一
郎
、
呉
文
聰
、
中
村
正
直
、
矢
野
文
雄
、
田
口
卯
吉
、
林
正
明
、
神
田
孝
平、
津
田
仙
等
の
演
説
が
あ
っ
て
、
主
客
歓
を
盛
し
て
夜
半
に
し
て
散
會
し
た
。
宜
に
斯
く
各
方
面
の
人
士
を
集
め
て
一
堂
に
會
食
懇
話
し
た
と
云
ふ
こ
と
は
嘗
時
に
在
り
て
は
未
曾
有
の
事
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
て
明
治
十
二
年
に
は
前
述
せ
る
如
く
政
談
演
説
會
が
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
、
三
田
の
疫
應
義
塾
の
二
派
も
福
澤
諭
吉
を
中
心
と
し
て
購
談
會
を
起
し、
棧
草
の
井
武
村
棲
に
於
て
盛
ん
に
政
談
演
醗
を
や
っ
た
。
叉
沼
間
守
一
や
河
津
助
之
、
島
田
三
郎
な
ど
云
ふ
人
々
の
主
唱
で
嶼
嗚
社
が
出
来
た
°
此
の
聰
鳴
祉
は
政
治
問
題
に
就
い
て
討
論
會
を
開
く
と
云
ふ
の
で
あ
っ
た
が
、
初
め
て
今
の
亀
滞
の
前
身
で
あ
る
柳
橋
の
萬
八
棲
に
於
て
討
論
會
を
開
い
た
。
而
し
て
此
の
討
論
會
に
於
い
て
問
題
を
論
議
す
る
も
の
は
會
員
だ
け
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
辮
諭
も
惰
ん
で
愈
p
採
決
と
云
ふ
場
合
に
な
る
と
、
聴
衆
の
全
部
も
加
は
つ
て
其
の
多
敷
に
よ
つ
て
可
否
を
決
定
す
る
の
で
あ
っ
た
。
常
時
東
京
に
在
り
て
政
談
演
證
を
や
っ
た
の
は
、
以
上
の
共
存
同
衆
、
購
談
會
、
嬰
鳴
祉
の
三
閲
慨
で
あ
っ
て
是
等
の
三
園
骰
が
抑
も
政
談
演
説
の
元
祖
と
稲
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
講
談
會
も
嬰
鳴
祉
も
早
く
に
解
散
せ
ら
れ
て
、
現
在
残
存
し
て
居
る
の
は
猥
り
共
存
同
衆
の
み
で
あ
る
。
小
野
梓
全
集
補
迫
矢
張
り
明
治
十
二
年
で
あ
っ
た
が
、
共
存
同
衆
で
は
穂
會
を
開
い
て
條
約
改
正
に
関
し
て
意
見
を
交
換
し
、
結
局
治
外
法
樅
の
撒
去
、
税
櫂
の
恢
復
の
二
項
を
決
議
し
、
此
の
決
議
案
を
欧
米
各
締
盟
國
政
府
に
劉
し
送
致
し、
併
せ
て
是
れ
を
歌
米
の
各
新
聞
に
掲
載
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
た
°
其
慮
で
、
決
議
案
を
英
文
で
起
草
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
馬
場
辰
猪
、
菊
池
大
麗
と
私
と
で
起
草
し
、
直
ち
に
欧
米
各
締
盟
國
政
府
妓
に
各
新
聞
祉
に
寄
送
し、
一
方
和
文
の
決
議
案
は
日
本
の
諸
新
聞
で
痰
表
し
た
。
次
で
同
じ
年
の
冬
、
共
存
同
衆
が
主
催
者
と
な
っ
て
、
大
臣
参
議
、
各
國
公
使
領
事
を
始
め
内
外
朝
野
の
諸
名
士
を
案
内
し
て
所
謂
晩
餐
會
を
開
い
た
の
で
あ
る
が
、
是
等
の
企
て
は
内
外
人
の
祉
交
上
の
懇
親
を
結
ぶ
端
緒
を
開
か
ん
と
云
ふ
趣
旨
で
あ
っ
た
。
常
時
に
在
り
て
は
斯
様
な
る
會
を
開
く
に
就
い
て
、
今
日
の
如
く
適
常
な
會
場
が
な
か
っ
た
の
で
、
今
現
に
新
梢
際
に
あ
る
十
五
銀
行
の
重
役
に
相
談
し
て
同
銀
行
を
借
受
け
、
階
上
を
客
の
應
接
間
に
階
下
を
食
堂
に
充
て
、
斯
く
て
内
外
人
が
一
堂
に
會
し
て
西
洋
料
理
を
食
し
た
の
で
あ
る
が
、
是
れ
が
今
日
で
謂
ふ
晩
餐
會
の
喘
矢
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
ふ
°
此
時
の
案
内
欣
は
西
洋
人
に
は
英
文
の
も
の
、
日
本
人
に
は
和
文
で
洋
式
の
案
内
状
を
痰
し
た
。
而
し
て
斯
様
な
企
て
を
民
間
の
協
會
が
す
る
の
は
始
め
て
ゞ
あ
っ
た
が
、
大
臣
参
議
は
全
部
断
は
ら
れ
て
出
席
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
夫
れ
以
下
の
大
官
で
は
少
し
く
見
え
ら
れ
た
。
是
れ
に
反
し
て
外
國
の
公
使
や
領
事
は
大
抵
列
席
せ
ら
れ
た
°
何
分
に
も
西
洋
料
理
で
百
何
十
人
と
云
ふ
客
を
一
時
に
袈
應
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
設
術
の
極
め
て
不
十
分
な
常
時
に
在
つ
て
、
其
の
困
難
は
一
と
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
西
洋
料
理
屋
が
非
常
に
奔
走
し
て
兎
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に
角
食
事
す
る
だ
け
の
設
備
は
整
へ
た
が
、
用
器
な
ど
は
諸
々
方
々
か
ら
、
、
、
、
借
り
集
め
た
も
の
で
、
ナ
イ
フ
も
皿
も
恕
て
が
チ
グ
ハ
グ
で
不
揃
の
も
の
で
あ
っ
た
。
食
堂
が
開
か
れ
る
と
先
づ
日
本
人
側
か
ら
は
英
語
で
演
説
を
な
し
、
各
國
の
公
使
や
領
事
も
應
珊
せ
ら
れ
て
宜
に
盛
會
で
あ
っ
た
。
今
日
か
ら
顧
み
る
と
、
さ
ぞ
公
使
や
領
事
は
吃
葱
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
ふ
。
日
本
人
の
客
の
中
に
は
、
西
洋
に
往
つ
て
洋
食
の
作
法
を
わ
き
ま
へ
て
居
る
人
も
あ
っ
た
ら
う
が
、
卓
子
の
有
様
の
無
作
法
極
ま
る
も
の
A
あ
っ
た
こ
と
も
争
は
れ
な
い
°
併
し
何
れ
も
盲
目
蛇
で
や
つ
て
の
け
た
°
會
も
愈
ミ
終
つ
て
一
同
退
散
す
る
に
嘗
つ
て
、
現
今
の
や
う
に
外
套
や
帽
子
を
預
か
つ
て
置
く
な
ど
云
ふ
こ
と
は
な
く
、
勿
諭
合
札
を
出
す
な
ど
の
仕
組
み
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
日
本
人
側
で
は
何
れ
も
最
初
か
ら
注
意
し
て
心
覺
え
の
慮
に
置
い
た
か
ら
何
縦
も
起
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
外
圏
人
側
で
は
其
の
混
維
は
名
吠
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
此
際
お
氣
の
街
で
も
あ
り
叉
滑
稽
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
横
沼
駐
在
の
米
圏
総
領
事
で
ヴ
ァ
ン
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
と
云
ふ
人
の
帽
子
が
何
う
し
て
も
見
営
ら
な
い
。
夫
れ
故
網
て
の
束
客
が
錦
つ
て
了
ふ
ま
で
待
っ
て
居
た
が
、
帽
子
は
一
個
も
歿
ら
な
か
つ
た
。
想
ふ
に
日
本
人
の
来
客
中
に
誰
か
一
人
無
帽
で
来
た
人
が
あ
っ
て
、
是
れ
が
問
違
へ
で
も
し
て
冠
つ
て
去
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
最
後
ま
で
残
っ
た
ヴ
ァ
ソ
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
は
止
む
な
く
燕
尾
服
白
襟
と
云
ふ
姿
に
、
帽
子
な
し
で
新
橋
停
車
場
ま
で
歩
行
い
て
横
泊
ま
て
蹄
っ
た
と
云
ふ
珍
談
も
あ
っ
た
。
其
の
翌
日
私
は
共
存
同
衆
を
代
表
し
て
横
濱
の
米
國
総
領
事
館
に
ヴ
ァ
ソ
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
を
訪
ね
て
、
帽
子
の
紛
失
に
劉
す
る
謝
僻
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
是
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
爾
後
懇
親
が
結
ば
れ
、
ヴ
ァ
ン
・
ビ
ュ
ー
レ
ン
が
横
濱
に
駐
在
中
は
度
々
往
復
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
共
存
同
衆
は
斯
の
如
く
非
常
な
大
活
動
を
な
し
、
殊
に
政
談
演
證
會
は
不
絶
開
催
し
て
聴
衆
も
次
第
に
増
大
し
て
来
た
の
で
、
日
吉
町
七
番
地
の
事
務
所
で
は
狭
陰
を
感
じ
、
其
臨
か
ら
値
か
離
れ
た
東
の
方
の
中
等
煉
瓦
三
二
棟
を
買
ひ
求
め
て
是
れ
を
一
棟
と
し
、
二
階
を
取
退
け
て
會
堂
を
造
っ
た
°
是
は
凡
て
寄
附
金
を
募
つ
て
是
れ
に
充
て
た
。
以
後
政
談
演
證
會
は
隆
盛
に
赴
ぎ
、
講
談
會
、
曖
鳴
祉
も
大
に
活
動
し
て
明
治
十
二
年
か
ら
同
十
三
年
の
春
に
か
け
て
往
A
、
流
行
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
是
等
の
三
幽
臆
と
も
其
の
會
員
中
に
は
官
吏
も
あ
り
、
民
間
の
人
土
も
あ
り
、
學
者
も
あ
り
宜
業
家
も
あ
る
と
云
ふ
次
第
で
、
所
謂
官
民
の
共
同
園
臆
で
あ
っ
た
が
、
是
等
が
常
に
政
談
演
腕
會
を
開
い
て
、
政
府
要
路
の
大
臣
参
隊
を
痛
撃
し
、
叉
政
府
の
政
策
を
非
難
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
時
大
に
批
の
中
を
衝
動
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
此
に
於
て
政
府
は
其
の
防
駆
策
と
し
て
明
治
十
三
年
に
官
吏
が
公
會
の
席
上
に
於
て
政
談
演
脱
を
な
す
こ
と
を
禁
止
し
た
°
然
る
に
此
の
三
園
腔
と
も
其
の
牛
耳
を
執
つ
て
居
る
も
の
は
、
猥
り
諧
談
會
の
福
澤
諭
吉
を
除
く
外
は
何
れ
も
官
吏
で
あ
っ
た
の
で
、
共
存
同
衆
も
嬰
鳴
肱
も
大
な
る
打
撃
を
受
け
た
°
併
し
其
後
は
在
野
の
會
員
だ
け
で
政
談
演
脱
會
を
紹
行
し
、
官
吏
と
民
間
の
人
土
と
が
合
同
し
て
開
催
す
る
場
合
に
は
、
學
術
講
談
會
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
、
例
へ
4
は
政
治
學
諧
演
會
、
経
演
學
講
演
會
と
か
憲
法
學
講
演
會
と
云
ふ
こ
と
A
し
て
演
暁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
兎
角
政
治
問
題
に
論
及
す
る
傾
き
が
あ
っ
た
の
で
、
政
府
と
主
催
者
側
と
の
間
に
於
て
其
の
見
解
を
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異
に
し
、
常
に
紛
転
が
絶
え
な
か
っ
た
°
依
つ
て
政
府
は
其
の
取
締
方
針
を
往
A
ぷ
畝
重
に
し
た
が
、
民
間
に
於
て
は
飽
ま
で
も
政
治
問
題
を
論
議
し
、
是
れ
を
妓
吹
し
て
隅
民
を
党
醒
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
つ
て
、
蝠
も
其
の
鈴
紐
を
収
む
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
其
の
結
呆
、
會
員
の
中
で
も
去
る
者
も
あ
れ
ば
止
ま
る
者
も
あ
り
、
腔
忍
し
て
時
機
を
待
た
う
と
云
ふ
も
の
も
出
で
て
大
に
動
揺
を
呈
し
た
。
此
際
明
治
十
四
年
十
月
の
國
會
開
設
に
瀾
す
る
大
詔
淡
痰
せ
ら
れ
、
同
時
に
大
隈
参
談
等
は
政
府
を
去
つ
て
野
に
下
り
し
為
め
、
是
れ
と
刷
聯
し
て
共
存
同
衆
に
於
て
も
會
員
中
に
動
揺
を
来
し、
従
来
會
の
牛
耳
を
執
つ
て
居
た
小
野
梓
が
太
政
官
を
僻
し
て
大
隈
参
厳
と
行
動
を
共
に
し
、
共
存
同
衆
を
も
脱
退
す
る
に
至
っ
た
が
、
尚
ほ
其
他
に
も
脱
會
す
る
も
の
が
出
で
た
。
常
時
共
存
同
衆
に
止
ま
っ
た
も
の
は
、
朝
野
の
人
士
と
も
此
の
場
合
政
治
問
題
に
就
て
公
然
演
腕
を
な
す
こ
と
を
止
め
て
、
時
機
の
至
る
を
待
つ
が
善
い
と
云
ふ
人
々
で
あ
っ
た
が
、
官
吏
の
中
で
残
っ
た
者
は
谷
干
城
、
岩
崎
小
二
郎
、
菊
池
大
麗
、
三
好
退
蔵
、
森
秤
吉
、
渡
邊
洪
基
、
田
尻
稲
次
郎
と
私
と
で
あ
っ
た
。
尚
ほ
明
治
十
四
年
に
は
自
由
窯
が
組
織
さ
れ
、
次
で
政
進
窯
も
出
来
て
、
爾
後
雨
戚
の
間
に
政
争
を
惹
起
し
、
時
に
雨
微
が
提
挑
し
て
政
府
の
攻
撃
を
な
す
と
云
ふ
有
様
で
、
朝
野
の
間
に
諭
争
が
激
烈
と
な
っ
た
が
、
此
際
共
存
同
衆
に
残
留
せ
し
會
員
は
集
會
し
て
今
後
共
存
同
衆
の
取
る
べ
き
方
針
即
ち
政
治
問
題
に
就
い
て
将
来
如
何
な
る
態
度
を
持
す
べ
き
か
に
就
て
協
厳
會
を
開
い
た
慮
、
抑
も
共
存
同
衆
創
立
の
趣
旨
は
欧
米
に
留
學
せ
る
者
を
本
條
と
し
、
日
本
に
於
て
も
新
思
想
を
像
く
者
を
包
容
し
て
、
幾
分
に
て
も
日
本
の
文
化
を
啓
痰
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
と
あ
っ
た
小
野
梓
全
集
補
澁
故
に
云
ふ
、
政
治
上
に
於
け
る
一
時
的
斐
動
に
よ
つ
て
解
散
す
る
の
は
、
創
立
常
初
の
目
的
に
叛
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
弧
慨
は
縦
令
解
散
す
る
と
し
て
も
、
共
存
同
衆
は
暫
く
政
治
的
圏
陀
と
せ
ず
、
政
治
問
題
を
社
合
に
公
表
す
る
為
め
、
政
談
演
脱
會
を
開
く
こ
と
を
止
め
て
、
祉
交
倶
架
部
と
な
す
と
云
ふ
こ
と
に
決
定
し
た
。
夫
か
ら
明
治
十
五
年
に
な
っ
て
毎
月
一
日
十
五
日
の
雨
日
を
期
し
、
會
員
は
共
存
同
衆
に
合
し
て
晩
径
を
共
に
し
、
相
互
に
政
治
、
鰹
齊
其
他
の
問
題
に
就
い
て
意
見
を
交
換
し
、
又
娯
楽
の
為
め
に
謡
、
闊
棋
等
を
な
す
こ
と
に
な
っ
て
、
今
日
ま
で
維
持
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
公
開
演
説
の
必
要
か
ら
買
受
け
た
建
築
は
不
必
要
と
な
っ
た
の
で
、
衆
議
に
依
つ
て
買
却
し
た
が
、
現
在
の
園
民
新
閲
の
工
場
が
夫
れ
で
あ
る
°
又
致
却
し
た
金
額
は
其
の
一
部
分
を
以
て
負
依
飢
却
に
充
て
、
残
除
は
基
本
金
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
様
に
共
存
同
衆
は
永
い
歴
史
を
有
つ
て
居
る
が
、
明
治
十
一
年
第
一
年
會
聞
會
常
時
の
會
員
に
し
て
今
日
残
存
せ
る
者
は
、
原
六
郎
、
萬
里
小
路
通
房
、
肥
塚
龍
、
森
春
吉
の
四
名
で
あ
っ
て
除
は
皆
な
故
人
と
な
ら
れ
た
。
而
し
て
明
治
十
二
年
に
入
會
し
た
人
々
の
中
で
は
、
小
池
靖
一
、
鈴
木
良
輔
と
私
と
の
一
―
―
人
に
過
ぎ
な
い
°
是
等
の
人
々
が
前
に
述
べ
た
通
り
一
夕
偕
架
園
に
會
し
て
相
互
の
思
出
を
語
り
合
っ
た
繹
で
あ
る
。
（
談
）
共
存
同
衆
篇
（
了
）
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